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SERVICIO DE PERSONA L,
Cuerpos Patentados
Destinos.
Orden Ministerial núm. 1.637/63.—Se nombra
Jefe de la Escuadrilla de Corbetas al Capitán de Na'-
vío (E) don Nicolás Tuduri Pons, que cesará en el
C. T. E.E. R..
Este destino se confiere con carácter /voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido .en el apartado IT, ar
tículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio de
1951 (D. 0. núm. 128).
Madrid, 2 de abril de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.638/63 (D) .—Se nom
bra Secretario de la junta de Métodos de Tiro, en re
levo del Capitán de Fragata (A) don Manuel Romero
Cumbre, al Capitán de Corbeta (A) don Feliciano
Mayo jáimez, actualmente Vocal adjunto a dicha
Secretaría.
Madrid, 30 de marzo de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.639/63 (D) . —A pro
r. puesta del Estado Mayor de la Armada, y de acuerdo
con lo establecido en el Reglamento de la Junta de
Métodos de Tiro, se dispone los siguientes nombra
mientos y ceses de Vocales de dicha Junta:
1 Nombramientos.
Capitán de Fragata (A) don José Ramón Caamaño
Fernández.—Vocal electivo de la E. T. A. N. J.
Teniente de Navío (A) don Modesto Carlos Blan
co Cobelo.—Vocal electivo de la E. T, A. N. j.
Teniente de Navío (A) don Carlos Vila Miranda.
Vocal electivo.
Ceses.
Capitán de Fragata (A) don Francisco J. Pedrosa
Fontenla.—Vocal electivo.
Capitán de Corbeta (A) don Julián Ruiz de Gámiz
y Zultieta.—Vocal electivo de la E. T. A. N. J.
Teniente de Navío (A) don Carlos Vila Miranda.
Vocal electivo de la T. A. N. J,
Teniente de Navío (A) don José Seoane Sedes.—
Vocal electivo de la E. T. A. N. J.
Madrid, 30 de marzo de 1963.
Excmos, Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.640/63 (D) .—Se dis
pone que el Comandante Auditor D. Esteban Torres
Mínguez cese en su actual destino y pase, con carác
ter voluntario, a desempeñar el de Jefe del Registro
Central de Penados y Rebeldes del Ministerio de Ma
rina.
Madrid, 30 de marzo de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.641/63 (D ) . —Se con
firma en su actual destino de Secretario de Justicia
del Departamento Marítimo de Cádiz al Comandante
Auditor D. Emilio Jiménez -Villarejo.
Madrid, 28 de marzo de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Destino de superior categoría.
Orden Ministerial núm. 1.642/63 (D .—Se dis
pone que al Teniente de Navío, Ingeniero Naval de
la Armada, D. Antonio Olivié González-Pumariega,
actualmente en la Sección de Casco y Máquinas de la
Inspección Departamental de Cádiz, se le considere
en destino de superior categoría.
Madrid, 30 de marzo de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cursos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.643/63 (D) .—Se dis
pone que el Capitán de Corbeta (E) (G) don JoséMaría Sobrino de la Sierra cese en su actual destino
con la antelación suficiente para realizar el curso de
Estado Mayor de la Marina china, que comenzará en
Formosa el día 1 de septiembre próximo, para termi
nar en el mes de julio de 1964 (diez meses).
Durante la realización del curso quedará afecto
al Estado Mayor de la Armada, que dará las órde
nes oportunas para emprender viaje.
Madrid, 30 de marzo de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
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Prórroga de licencia por enfermo.
Orden Ministerial núm. 1.644/63 (D).—Como
resultado de expediente incoado al efecto, y de con
formidad con lo informado por la junta Superior de
Sanidad de la Armada, de acuerdo con lo propuesto
por el Servicio de Personal, se conceden dos meses de
prórroga de licencia por enfermo, a partir del 31 de
marzo de 1963, al Coronel de Ingenieros de Armas
Navales D. José María Garriga Musso.
Madrid, 30 de marzo de 1963.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Buceadores de Averías.
Orden Ministerial núm.. 1.645/63 (D).—A pro
puesta del Capitán General del Departamento Maríti
mo de Cádiz, se dispone que el Teniente de Máqui
nas D. Cipriano j. Marqués Roquer, que se halla
en posesión de la aptitud de Buceador de Averías,
desempeñe dicho cometido en la Primera Escuadrilla
de Dragaminas, a partir del día 28 de enero del ario
en curso.
Madrid, 28 de marzo de 1963.
Exemos. Sres. ...
Sres. ...
Retiros.
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.646/63 (D).--De con
formidad con lo informado por los Organismos com
petentes de este Ministerio, y lo propuesto por la
Junta Superior de Sanidad de la Armada, se dispone
que el Capitán de Navío de la Escala Complementa
ria D. Manuel de Mora Figueroa y Gómez Imaz pase
a la situación de "retirado".
Madrid, 2 de abril de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm.. 1.647/63 (D) —Por há
ber cumplido diez arios ininterrumpidos en la situa
ción de "supernumerario" el Teniente de Navío (E)
don Luis Balmori Balmori. y con arreglo a lo precep
tuado en el apartado g), artículo 6.° de la Orden Mi
nisterial de 10 de junio de 1954 (D. O. núm. 132), en
relación con el párrafo 5•0, artículo 6.° del Decreto
de 12 de marzo de 1954 (D. O. núm. 68), se dispone
que dicho Oficial, a partir del día 31 de marzo
del
corriente ario, pase á-la situación de "retirado".
Madrid, 30 de marzo de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
*-11111117
NIETO
Licencias para contraer matrimonio.
Orden Ministerial núm. 1.648/63 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 y Orden de la Presidencia del Gobierno de
27 de octubre de 1958 (D. 0. núms. 257 y 249, res
pectivamente), se concede licencia para contraer ma
trimonio con la señorita María de la Luz Coeli°
Paredes al Alférez de Navío D. Guillermo Márquez
Leyra.
Madrid, 30 de marzo de 1963.
Excknos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
4
Orden Ministerial núm. 1.649/63 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 (D. 0.enúm. 257) y Orden de aplicación de
27 de octubre de 19.58 (D. O. núm. 249), se concede
licencia para contraer matrimonio con la señorita Ma
ría Fuensanta Cerdido Ferrer al Teniente de Máqui
nas D. Agustín Fernández Jiménez.
Madrid, 28 de marzo de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. •••
PI
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.650/63 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 (D. O. núm. 257), se concede licencia para
contraer matrimonio con la señorita María de los
Angeles Lorda Navia al Alférez-Alumno de Máqui
nas D. Ricardo Navasquillo Ocheda, no pudiendo
hacer uso de la presente autorización, con arreglo al
párrafo 2.° del artículo 4.° de la expresada Ley, en
tanto no alcance el empleo de- Teniente.
Madrid, 28 de marzo de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
E
Reserva Naval.
Destinos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.651/63 (D).—Se nom
Ayudante Personal del Contralmirante D. Angel Riva
Suardíaz al 'Teniente de Navío de la Reserva Naval
Activa D. Eduardo Ladrón de Cegama y Dancausa,
actualmente a las órdenes de la Superior Autoridad
de la Jurisdicción Central.
Madrid, 30 de marzo de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
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Cuerpo de Suboficiales y asimiladeft.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 1.652/63 (D).-A pro
puesta del Capitán General del Departamento Maríti
mo de Cartagena, se dispone que el personal de Sub
oficiales que a continuación se relaciona cese en los
destinos que actualmente desempeña y pase a pres
tar sus servicios, con carácter forzosd, en los que al
frente de cada uno de ellos se indica :,
Sargento Contramaestre D. Joaquín García Vera.-
Remolcador R. P.-21.
Sargento Contramaestre D. Juan A. Gallardo Bou
llosa.-Remolcador R. R.-10.
Madrid, 30 de marzo de 1963.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.653/63 (D). Se dis
pone que el personal de Suboficiales qué a continua
ción se relaciona cese en los destinos que actualmente
desempeña y pase a prestar sus servicios, con carác
ter forzoso, en el que al frente de cada uno de ellos
se indica :
Brigada Mecánico D. Jesús Almón Riveiro.-
Guardapescas Serviola.
Sargento primero Mecánico D. Juan J. Beloso Are
noso.-Lancha guardapescas V-2.
Madrid, 30 de marzo de 1963.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.654/63 (D).-Se dis
pone que el personal del Cuerpo de Suboficiales que
a continuación se relaciona cese en los destinos que
actualmente desempeña y pase a prestar sus servicios,
con carácter forzoso, en los que al frente de cada uno
de ellos se indica:
Brigada Mecánico D. José López Martínez.-Pe
trolero Teide.
Sargento Mecánico D. Manuel Rey Pantín.-Petro
lero Teide.
Madrid, 30 de marzo de 1963.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.655/63 (D).--Se dis
pone que el- Sargento Radiotelegrafista del Cuerpo(le Suboficiales D. José L. Zárate Zabala cese en el
destino que actualmente desempeña y pase a prestar
sus servicios, con carácter forzoso, a la Estación Ra
diotelegráfica del Departamento Marítimo de Carta
gena.
Madrid, 30 de marzo de 1963.
NIETO
11_:xcmos. Sres. ...
Página 903.
Cm; a la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 1.656/63 (D).--Por re
unir las condiciones que determinan !a Ley de
26 de diciembre de 1958 (D. O. núm. 2 de 1959),
Orden Ministerial número 1.497/59 (D. O. núme
ro 113), dictada para su aplicación, y Ley de 23
de diciembre de 1961 (D. O. núm. 1 de 1962), que
amplía la primeramente citada, oída la junta de
Clasificación y Recompensas, y de conformidad
con lo informado por la Junta Permanente del
Ciuerpo de Suboficiales, se concede la Cruz a la
Constancia en el Servicio, en las categorías que
se citan, con la antigüedad y efectos económicos
que se indican, a los Sargentos de Marinería y
Fogoneros que se relacionan :
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a par
tir de 1 de mayo de 1961
Sargento Fogonero D. Federico Lópe7 de Haro.
Antigüedad de 1 de mayo de 1962.
- Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a partir
de 1 de junio de 1962.
Sargento Radiotelegrafista D. Jaime Carrera
Románs.-Antig-üedad de 11 de mayo de 1962.
Sargento "Fogonero D. Marcelino Reg--aeiro For.n¿s.-15 de mayo de 1962.
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales, a partir
de 1 de agosto de 1962.
Sargento Fogonero D. Antonio Rodríguez Fi
dalgo.-Antig-üedad de 26 de julio de 1962.
Cruz pensionada con 2.4-00 pesetas anuales a partir
de 1 de octubre de 1962.
Sargento Fogonero D. Mariano Durán Blanco.
Antigüedad de 11 de septiembre de 1962.
Sargento Fogonero D. Ovidio Castro • Casal.
11 de septiembre de 1962.
Sargento de Maniobra D. Juan J. Jiménez Quirós.-11 de septiembre de 162.
Sargento Fogonero D. -Manuel Camacho' Rome
ro.-21 de septiembre de 1962.
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales a partir
de 1 de febrero de 1962.
Sargento Fogonero D. José Ramos Pombar.-
Antigüedad de 4 de enero de 1962.
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales a partir
de 1 de enero de 1963.
Sargento Fogonero D. Juan Daza Ortegón.-
Antigüedad de 19 de diciembre de 1962.
Cruz con incremento de pensión de 600 pesetasanuales a partir de 1 de abril de 1961 y Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales desde 1 de enero
de 1962.
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Sargento Fogonero D. Miguel Calderón Carro
Antigüedad de 23 de marzo de 1961.
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales a partir
de 1 de febrero de 1962.
Sargento Fogonero D. José Carrión Cossío.—
Antigüedad de 26 de enero de 1962.
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales a partir
de 1 de marzo de 1962.
Sargento Fogonero D. Jósé Freire Pérez.—An
tigüedad de 27 de febrero de 1962.
Cruz con pensión de 4.000 pesetas anuales a partir
de 1 de noviembre de 1962.
Sargento Fogonero D. Francisco Soto Torre.
Antigüedad de 2 de octubre de 1962.
Sargento Fogonero D. Generoso Farifías Lorn
ba.-1 de noviembre de 1962.
Cruz sin pensión y pensionada con 1.200 pesetas
anuales a partir de 1 de enero de 1959 ; pensionada
con 3.600 pesetas, también anuales, desde 1 de ene
ro de 1962 y pensionada con 4.000 pesetas, igual
mente anuales, desde 1 de marzo de 1962.
Sargento Fogonero D. Juan García Pérez.—An. _
tigüedad de 8 de junio de 1955.
Madrid, 28 de marzo de 1963.
Excmos. Sres. . •
Reserva Naval.
Retiros.
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.657/63 (D). Por
cumplir el día 15 de septiembre próximo la edad re
glamentaria para ello, se dispone que el Contramaestre
Mayor de primera de la Reserva Naval Activa don
Bernardino Cami-rio Cousillas pase a la situación de
"retirado" en la expresada fecha, quedando pendien
te del haber pasivo que le señale el Consejo Supremo
de Justicia Militar.
Madrid, 30 de marzo de 1963.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Maestranza de la Armada.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 1.658/63 (D). Como
resultado de examen-concurso convocado por la Or
den Ministerial número 213/63, de 12 de enero de
1963 (D. O. núm. 12), se promueve a la categoría de
Operario de segunda (Mecánico-Conductor) al Obre
ro de segunda (Conductor) Juan Morilla Acedo, con
antigüedad de 13 de marzo de 1963 y efectos admi
nistrativos a partir de la revista siguiente, confir
mándosele en su actual destino del Parque de Auto
movilismo número 3 (Departamento Marítimo de
Cádiz).
Madrid, 29 de marzo de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
1-1
Personal vqrío
NIETO
Convocatoria para proveer una vacante de Jefe Ad
ministrativo de primera (Traductor de inglés y ale
man), para prestar sus servicios en el Instituto Hidro
gráfico de la Marina.
Orden Ministerial núm. 1.659/63 (D).—Se con
voca examen-concurso para contratar entre per
sonal civil una plaza de jefe Administrativo de
prbera (Traductor de inglés y alemán), para
prestar sus servicios en el Instituto Hidrográfico
de la Marina, con arreglo a las siguientes
BASES:
1•a Para ser admitidos a participar en el con
curso, los solicitantes deberán ser de nacionalidad
española, tener cumplidos los vieinticinco años
y n• cuarenta en el momento en que finalice
el plazo de presentación de instancias.
Deberá acreditarse la aptitud física y psíquica
adecuadas, y a tal efecto serán reconocidos los
aspirantes por el Servicio Médico del Departa
mento, que hará el debido estudio radiográfico e
informe radiológico.
2•a Las instancias, suscritas de puño y letra.
de los interesados, deberán ser dirigidas directa
mente al Capitán General del Departamento Ma
rítimo de Cádiz. •
3.a El plazo de admisión de instancias quedará
cerrado a los treinta días siguientes al de la fecha
de publicación de esta Orden en el DIARIO OFICIAL
DEL MINISTERIO DE MARINA, siendo rechazadas to
das las que se reciban fuera de dicho plazo.
4.a Las instancias, en las que los interesados
harán constar bajo su responsabilidad la carencia
de antecedentes penales, edad y títulos profesio
nales que posean, podrán ir acompañadas de do
cumentos acreditativos de los conocimientos téc
nicos o profesionales del concutsante o de los -mé
ritos que ,estimen conveniente poner de relieve.
5.a Dentro de los diez días siguientes al de la
terminación del plazo de presentación de instan
cias, la Jefatura Superior de la Maestranza del
Departamento las elevará por conducto ,reglamen
tario al Presidente del Tribunal, y diez días des
pués de verificarán los exámenes.
6•a El Tribunal que ha de examinar a los con
cursantes será designado previamente por la Su
perior Autoridad del Departamento, y estará cons
tituido de la siguiente forma:
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Presidente.—Un Jefe.
Vocal.—Un Jefe u Oficial.
Vocal-Secretario.—Un Traductor.
7.a En los exámenes se efectuará una traduc
ción de carácter general, directa e inversa. del
inglés y alemán, sin diccionario. Se considera mé
rito poseer conocimientos normales mecanográfi
cos, para pasar a máquina los trabajos de tra
ducción, y será nota favorable el conocimiento
de otros idiomas.
8.a De entre -los aprobados será propuesto
por el Tribunal para ocupar la plaza convocada
aquel que, además de haber demostrado mayor
aptitud ,profesional, justifique tener buena con
ducta civil.
CONDICIONES TECNICAS
9.a Las _funciones a realizar por el que cubra
la vacante serán las de traducción de cuantos tra
bajos en inglés y alemán se le encomienden.
CONDICIONES ADMINISTRATIVAS
10. El concursante que ocupe la plaza convocada quedará acogido a la Reglamentación del
personal civil no funcionario dependiente de losEstablecimientos Militares, aprobada por Decretode 20 de febrero de 1958 (D. O. núm. 58) y dispo-sicioneS legales posteriores dictadas para suaplicación, y como legislación complementaria, la
Reglamentación Nacional del Trbajo en las Industrias Siderom.etalúrgicas, aprobada por OrdenMinisterial de 27 de julio de 1946 (B. O. del Estadode 2 de agosto siguiente) y tablas de salarios de dicha
Reglamentación, aprobadas por Orden Ministerial de26 de octubre de 1956 (B. O. del Estado núm. 310),
y modificaciones posteriores.
11. De acuerdo con las citadas Reglamentaciones, el régimen económico será el siguiente:
a) Sueldo base mensual de dos mil trescientas
setenta y cinco pesas (2.375,00).b) El sueldo expresado se incrementará en un12 por 100, colmo compensación en la participación
en beneficios, y otros emolumentos de la esferacivil no compatibles con las características de losEstablecimientos Militares, pero no será considerado como salario base, y, por tanto, no incrementará el fondo del Plus Familiar ni cotizará
por Seguros Sociales ni Montepío, ni servirá debase para las pagas extraordinarias ni para lostrienios.
c) Trienios equivalentes al 5 por 100 del sueldo que perciba en el momento de cumplirlos.d) Pagas extraordinarias de Navidad y 18 dejulio, equivalentes a una mensualidad del sueldo cada
una, más los aumentos por antigüedad.e) Veinte' días de vacaciones anuales retribuidas.
f) Plus de Cargas Familiares y Subsidio ami
. liar, si procede.
En este orden se cumplimentará lo dispuesto enmateria de previsión, Seguros Sociales, Mutuualidad,etcétera.
12. El período de prueba será de un mes, y la
jornada de trabajo legal ordinaria será de ocho ho
ras diarias.
1 3. El Presidente del Tribunal estará facultado
para solicitar de la Autoridad jurisdiccional los me
dios auxiliares de personal y material, utilización de
Gabinetes Psicotécnicos, etc., que considere conve
nientes para la mejor selección del personal que se
presente a la convocatoria.
14. 'En este concurso se guardarán las preferen
cias legales y generales establecidas por la legislación
vigente.
Madrid, 27 de marzo de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Personal civil contratado.—Baja por jubilación.
Orden Ministerial núm. 1.660/63 (D).—Se dis
pone que el Jefe Administrativo de primera (Traduc
tor) D. Luis Wiesenthal Miranda, contratado por Or
den Ministerial Comunicada número 166/58, de 4 de
marzo de 1958, para prestar sus servicios en el Ins
tituto Hidrográfico de la Marina, cause baja como
tal, pasando a la situación de "jubilado", por ha
ber cumplido los setenta arios de edad, con arreglo alartículo 82 de la Reglamentación de Trabajo del per
sonal civil no funcionario dependiente de los Esta
blecimientos Militares, aprobada por Decreto de 20
de febrero de 1958 (D. O. núm. 58), quedando pen
diente del señalamiento de la pensión que pueda »co
rresponderle por la Mutualidad Siderometalúrgica.
Madrid, 27 de marzo de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
JEFATURA DE INSTRUCCION
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Bajas.
Orden Ministerial núm. 1.661/63.—A peticiónde los interesados, se dispone causen baja en el cur
so de Transformación de Suboficiales, reintegrándose a la Especialidad de procedencia, con el empleoy puesto que les corresponda en su Escalafón, los Al
féreces-Alumnos provisionales de Máquinas D. Ambrosio Prieto López y D. Luis García López.
Madrid, 30 de marzo de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
NIETO
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EDT_CTOS
(176)
Don Angel Káifer Olondo, Capitán de Corbeta de
Servicios Marítimos, Juez instructor de la Coman
dancia Militar de Marina de Santander y de los
expedientes de extravío de la Libreta de Inscrip
ción 'Marítima de Alfredo Ortega Valdivielso y
Cartilla Naval de José Yáñez Bello,
Hago saber : Que en virtud de la resolución recaída
en dichos expedientes, los documentos citados han
sido declaradas nulos y sin valor ; incurriendo en
responsabilidad las personas que, poseyéndolos, no hi
cieran entrega de ellos a la Autoridad de Marina.
Santander, 18 de marzo .de 1963.—E1 Capitán de
Corbeta, juez instructor, Angel Káifer.
1
•
(177)
Don Eduardo Sanchiz Melián, Teniente Coronel de
Infantería de Marina y Juez permanente de la Co
mandancia Militar de Marina de Málaga y del expe
diente número 3 de 1963, instruído por pérdida de
la Cartilla Naval del inscripto del Trozo de Vélez
Málaga, número 74 del reemplazo de 1952, Angel
Navarta García,
Hago saber : Que habiendo decretado la Superior
Autoridad de este Departamento Marítimo debida
mente justificada la pérdida del documento mencio
nado, se declara nulo y sin valor el mismo ; incurrien
do en responsabilidad el que lo tenga en su poder y
no haga entrega del citado a la Autoridad de Marina
de esta Provincia.
Málaga, 21 de marzo de 1963.—El Teniente Coro
nel, juez permanente, Eduardo Sanchiz.
o
•
ANUNCIOS PARTICULARES
.\ RSENAL DE EL FERROL DEL C \ '1)11.1,0
Junta de Subastas.
(12)
A partir de las doce horas del día 7 de mayo próxi
mo tendrá lugar en la Sala de Subastas del Arsenal
de El F■errol del Caudillo la venta en pública subasta
de los siguientes lotes : •
Lote número 276.—Lancha
precio tipo, 10.500,00 pesetas.
Lote número 277.—Lancha
precio tipo, 10.500,00 pesetas.
Lote número 278.-200 bidones de 200
capacidad ; precio tipo, 10.000,00 pesetas.
Lote número 279.-200 bidones de 200
capacidad ; precio tipo, 10.000,00 pesetas.
Lote número 280.-200 bidones de- 200
capacidad ; precio tipo, 10.000,00 pesetas.
Lote número 281.-200 bidones de 200
capacidad ; precio tipo, 10.000,00 pesetas.
Lote número 282.-200 bidones de 200
capacidad ; precio tipo, 10.000,00 pesetas,
Lote número 283.---Gabarra G-36, de hierro ; pre
cio tipo, 8.000,00 pesetas.
Las proposiciones deberán presentarse en la forma
y tiempo establecidos en el pliego de condiciones de
25 de enero de 1959, que se encuentra de manifiesto
en las Comandancias de Marina de la comprensión
de este Departamento y en la Secretaría de esta
junta ; significando que las lanchas y gabarra debe
rán ser desguazadas por el adjudicatario antes de ser
retiradas.
de
de
madera L. R.-50 ;
madera L. R.-51 ;
litros
litros
litros
litros
litros
de
de
de
de
de
Arsenal de El Ferrol del Caudillo, 28 de marzo
de 1963.—El Teniente Coronel de Intendencia, Se
cretario, Angel Pan tova.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA.
e
